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ПЕРЕДМОВА 
Науковцями ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» було створено величезний науковий доробок: монографії, 
підручники, навчальні посібники, статті, що публікувалися в наукових і 
фахових виданнях.  
Результати цієї плідної праці знайшли відображення у восьмому виданні 
поточного бібліографічного покажчика, створеного співробітниками 
інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету. 
У покажчику зібрано матеріал за 2014-2015 роки.  
Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ: 
2014-2015 роки» укладено з метою збереження та систематизації відомостей 
про внесок викладачів університету в сучасну науку. 
Покажчик має чотири розділи, розподілений за алфавітом прізвищ 
авторів. 
В межах розділів матеріал згруповано в алфавітно-хронологічному 
порядку. 
Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі 
бібліографічної бази даних “Наукові праці науково- педагогічних працівників 
ПУЕТ”, електронного каталогу бібліотеки ПУЕТ та за переліком наукових 
праць, наданих науковим відділом ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі». 
Бібліографічний посібник розрахований на студентів, аспірантів, 
професорсько-викладацький склад та широкий загал читачів.  
Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці 
покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього 
видання.  
Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 
ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні 
вимоги та правила складання». 
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Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному 
читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної та 




























Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2014 році  
А-Г 
1. Авраменко В. І. Роль case-study у формуванні оцінки знань студентів / 
В. І. Авраменко, О. А. Кононенко // Якість вищої освіти: чинники 
формування конкурентоспроможності випускників : у 2 ч. : матеріали 
XXXIX Міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
2014. – Ч. 1. – С. 295–298. 
2. Актуальні проблеми теорії та практики експертизи товарів 
[Електронний ресурс] : матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. 
Полтава, 18–20 берез. 2014 р.) / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – 
Полтава : ПУЕТ, 2014. – Режим доступу : локальна мережа ПУЕТ. 
3. Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в 
умовах глобальної трансформації [Текст] : матеріали наук. конф. 
студентів ПУЕТ спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна 
економіка» (м. Полтава, 17 квіт. 2014 р.) / Вищий навч. заклад 
Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; за заг. 
ред. О. В. Шкурупій. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 82 с. – Те саме 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : локальна мережа ПУЕТ. 
4. Акціонерний сектор національної економіки як об’єкт державного 
регулювання : монографія / В. О. Шаповалов, С. С. Ніколенко, 
І. М. Ковальчук. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 199с. 
5. Аліман М. Кооперативне господарювання: те, що вигідно усім / 
М. Аліман // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 
2014. – 3 лип. 
6. Аліман М. В. Борис Мартос і його участь у кооперативному русі 
Полтавщини в період першої світової війни / М. В. Аліман // Перша 
світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : тези 
доповідей Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. (м. Київ-Черкаси, 25–
26 верес. 2014 р.) / редкол. : В. А. Смолій та ін. – Київ : Інститут історії 
України, 2014. – С. 108–111. 
7. Алхасов С. Я. оглы О необходимости внедрения в кооперативную 
практику Украины и Азербайджана рекомендаций международных 
организаций [Текст] / С. Я. оглы Алхасов // Науковий вісник 
Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. "Економічні 
науки". – 2014. – № 2 (64). – С. 120–128. 
8. Антіпова А. В. Когнітивна обумовленість інтеграції мови й мовлення у 
мовленнєвій діяльності / А. В. Антіпова // Актуальні проблеми 
прикладної лінгвістики : збірник наук. праць / гол. ред. 
Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. 
– Вип. 1. – С. 6–12. 
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9. Антіпова А. В. Повторна номінація як форма рефлективності (на 
матеріалі французької мови) / А. В. Антіпова // Мова і міжкультурна 
комунікація : збірник наук. праць / відп. ред. Н. М. Бобух. – Полтава : 
ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 16–20. 
10. Аптекар С. С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: 
проблеми і перспективи / С. С. Аптекар, О. В. Манжура // Актуальні 
проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 134–139. 
11. Артеменко А. В. Перспективы евразийской "периферии" в созидании 
современной модели "мир-экономики" / А. В. Артеменко // 
Евразийская интеграция: геостратегический аспект / Под ред. 
Ю. М. Осипова,  А. Ю. Архипова, Е. С. Зотовой. – Москва ; Ростов-на-
Дону : Вузовская книга, 2014. – С. 421–425. 
12. Артеменко А. В. Ценностно-рациональные мегатренды 
постсоциалистического хозяйствования и глобальная «мир-экономика» 
в западноевропейских и американских исследованиях / 
А. В. Артеменко // Мегатренды развития глобальной экономической 
системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных 
сдвигов. – Донецк : ТОВ «Східний дім», 2014. – Разд. 6. – С. 86–102. 
13. Артеменко А. В. Ціннісно-раціональні мегатренди глобального 
господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі 
пострадянських країн) [Текст] / А. В. Артеменко // Науковий вісник 
Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер."Економічні 
науки". – 2014. – № 2 (64). – С. 23–31 ; № 3 (65). – С. 73–80. 
14. Артеменко І. А. Інноваційний досвід ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» у вирішенні проблем контролю 
самостійної роботи студентів денного відділення / І. А. Артеменко, 
А. В. Артеменко // Якість вищої освіти: чинники формування 
конкурентоспроможності випускників : у 2 ч. : матеріали ХХХІХ 
Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 23–24 січ. 2014 р.). – Полтава : 
ПУЕТ, 2014. – Ч. 1. – С. 166–168. 
15. Артюх В. М. Відео як засіб формування іншомовної комунікативної 
компетенції / В. М. Артюх // Якість вищої освіти: чинники формування 
конкурентоспроможності випускників : у 2 ч. : матеріали XXXIX 
Міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2014. – 
Ч. 2. – С. 146–149. 
16. Артюх-Пасюта О. В. Аудиторська діагностика припущення 
безперервності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Артюх-Пасюта, 
А. Ж. Пшенична, А. I. Мілька // Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством: проблеми теорії та практики [Текст] : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 20–23 жовт. 2014 р.) / 
прогр. комітет О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 86–90. 
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17. Артюх-Пасюта О. В. Зміни та доповнення МСА 315 «Ідентифікація та 
оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта 
господарювання і його середовища» (переглянутого), який чинний для 
аудиту фінансових звітів за періоди, що закінчуються 15 грудня 2013 р. 
або пізніше / О. В. Артюх-Пасюта // Формування основи для 
державного розвитку: роль науки : збірник статей за матеріалами 
міжнар. конф. (м. Київ, 29 листоп. 2014 р.). – Київ : Центр наукових 
публікацій, 2014. – С. 44–48. 
18. Артюх-Пасюта О. В. Облік фінансових результатів діяльності 
підприємств готельного бізнесу: історичний та сучасний аспект / 
О. В. Артюх-Пасюта // Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
: збірник тез за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 
20–21 листоп. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 25–27. 
19. Артюх-Пасюта О. В. Составляющие эколого-экономического анализа 
деятельности промышленного предприятия / О. В. Артюх-Пасюта // 
Икономиката на България и Европейския Съюз – съвременни 
предизвикателства и походи за решения : сборник с доклади Десета 
юбилейна междунар. науч. конф. на младите учени, (м. София, 
Болгария 13 нояб. 2014 р.). – София : УНСС, 2014. – С. 725–730. 
20. Артюх-Пасюта О. В. Теоретические и методические аспекты 
экологической диагностики промышленного предприятия / 
О. В. Артюх-Пасюта // Сучасні проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки: 
збірник тез за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 
(Полтава, 23–24 квіт. 2014 р.). – Полтава. : Навчально-науковий 
інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії. 
– 2014. – С. 289–294. 
21. Артюх-Пасюта О. В. Теоретичні основи внутрішнього аудиту та його 
місце в системі управління підприємством / О. В. Артюх-Пасюта // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. 
Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – С. 125–137. 
22. Базавлук Н. Г. Визначальні чинники конкурентоспроможності 
національної економіки: сучасний контекст аналізу / Н. Г. Базавлук // 
Економіка розвитку. – 2014. – № 4 (72). – С. 30−35. 
23. Базавлук Н. Г. Государственное управление инновационным развитием 
экономики: украинский и  зарубежный опыт / Н. Г. Базавлук // Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – 
№ 2 (50). – С. 408–414. 
24. Базавлук Н. Г. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності 
економіки України за Індексом Міжнародного інституту розвитку 
менеджменту / Н. Г. Базавлук // Пріоритети розвитку національної 
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економіки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (м. Полтава, 20 берез. 2014 р.). – Полтава : ПНТУ, 2014. 
– С. 15–16. 
25. Базавлук Н. Г. Стан конкурентоспроможності України за міжнародними 
порівняннями // Н. Г. Базавлук // Економіка Криму. – 2014. – № 1 (46). – 
С. 171–177. 
26. Байдакова І. М. Особливості управління якістю товарів у торгівлі / 
І. М. Байдакова, Л. І. Байдакова // Товарознавчий вісник : збірник наук. 
праць. – Львів : ЛНТУ, 2014. – Вип. 7. – С. 14 
27. Байдакова І. М. Оцінка рівня якості шкір комплексним методом / 
І. М. Байдакова, Л. І. Байдакова // Якість та безпечність товарів : 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26 квіт. 2014 р.). – 
Луцьк : ЛНТУ, 2014. – С. 8–9 
28. Байдакова І. М. Якість продукції у формуванні її 
конкурентоспроможності / І. М. Байдакова // Сучасне 
матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : 
матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 
лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 222–224. 
29. Балабан М. П. Основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в 
сучасних умовах господарювання [Текст] / М. П. Балабан, 
А. В. Луговська // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та 
країн СНД [Текст] : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 
16–17 квіт. 2014 р. / редкол. О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, 
П. Ю. Балабан [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 18–22. 
30. Балабан М. П. Трансформаційні процеси у розвитку роздрібної 
торгівлі в умовах ринкової економіки [Текст] / М. П. Балабан, І. Вовк // 
Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД [Текст] : 
матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16–17 квіт. 2014 р. / 
редкол. О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан [та ін.]. – 
Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 15–18. 
31. Балабан П. Ю. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи 
розвитку : монографія / П. Ю. Балабан,  М. П. Балабан, Ю. В. Іванов [та 
ін.]. – Львів : Новий Світ–2000, 2014. – 565 с. 
32. Балабан П. Ю. Організація торгівлі [Текст] : навч. посібник / 
П. Ю. Балабан. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 214 с. – Те саме 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : локальна мережа ПУЕТ. 
33. Балабан П. Ю. Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості / 
П. Ю. Балабан, М. П. Балабан // Економічна стратегія і перспективи 
розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наук. праць Харківського 
державного університету харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 
2014. – Вип. 1 (19). – С. 179–190. 
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34. Балабан П. Ю. Формування конкурентоспроможної системи торгівлі 
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